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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik obligasi yang diproksikan dengan peringkat obligasi, kupon obligasi,
debt to equity, dan frekuensi perdagangan obligasi terhadap yield obligasi serta juga menguji pengaruh kepemilikan manajerial
sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi yield obligasi pada perusahaan keuangan di pasar obligasi dan terdaftar di Bursa
Efek Indonesia dan terdaftar dalam peringkat obligasi yang dikeluarkan oleh PT.PEFINDO periode tahun 2012-2016. Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah 14 perusahaan keuangan. Teknik pengambilan sampel ditentukan dengan metode purposive
sampling, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. 
Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SPSS 24 menunjukkan bahwa peringkat obligasi berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap yield obligasi karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Kupon obligasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
yield obligasi karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05 dan nilai t hitung adalah lebih besar dari t tabel dengan arah koefisien
yang positif (6,672>2,000). Debt to equity ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap yield obligasi karena nilai
signifikansinya kurang dari 0,05. Frekuensi perdagangan obligasi tidak berpengaruh terhadap yield obligasi dikarenakan nilai
signifikan lebih dari 0,05. Hasil dari pengujian variabel moderasi menunjukkan bahwa hubungan dari peringkat obligasi, kupon,
debt to equity ratio, dan frekuensi perdagangan obligasi dengan kepemilikan manajerial tidak dapat memoderasi hubungan terhadap
yield obligasi.
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